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Yang penting dalam kehidupan ini adalah bahagia atau tidaknya seseorang,  
bukan banyak atau sedikitnya harta.  
(Mat Solar: Maha Kasih) 
 
Sambunglah persaudaraanmu kembali terhadap orang yang memutuskan 
hubungan denganmu, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk 
terhadapmu dan katakanlah yang hak sekalipun akan merugikan dirimu sendiri. 
(HR. Ibnu Annajar : 7) 
 
Guru terbaikku dalam hal melihat sesuatu dari logika dan rasa. Teman 
adalah yang paling semangat dan canggih menguraikan kekurangan orang. 
Sahabat adalah seseorang yang bisa membuat marah, menagis, tertawa,  
dan pasti termaafkan. 
 (Niraweny : 4) 
 







Dengan naungan Nur penuh kasih Allah S.W.T. yang telah memberikan 
segala nikmat serta anugerahNya sehingga dapat kupersembahkan maha karya 
yang begitu berarti dalam kehidupanku kepada : 
          Ayah dan Bunda Sugiyono 
Tanpa dirimu aku bukan apa-apa, tangan kecilmu merangkul seluruh keluarga, 
keringatmu menghidupiku, air matamu mengingatkan kami akan kebesaranNya. 
 “Tidak ada itu yang namanya bekas anak, dan bapak merasa berhasil bila dapat 
menjadikanmu jauh lebih baik dari bapak”, sebagai orang tua dan guru tidak ada 
yang lebih baik dari bapak, kepadamulah tempat semua kebanggaan dan prestasi 
ini menuju. 
Suamiku tercinta  
Utuh panggayuh ardi terimakasih atas naungan kebahagiaan yang engkau 
persembahkan buatku dan malaikat kecilku, canda-tawa, suka duka telah kita lalui 
bersama untuk mencapai keluarga yang sakinah , mawaddah, warahmah. 
Anakku tercinta  
Aqilla naveesha ardi engkau pelipur lara, pembuat tawa sehingga hari-hari penuh 
warna denganmu, kau malaikat kecil yang kupunya, senyummu, tangismu adalah 
penyemangat hidupku. 
Adikku Tercinta 
Afaf aliyah Madihah, terima kasih atas doa dan petuahnya. Rajinlah belajar agar 
kelak cita-citamu dapat tercapai. 
Papa mama mertua 
Terima kasih atas doa dan semangatnya. 
Teman-teman kelas B angkatan ‘07 
Nunung, Rika, Ratna, Wawan, Faridz, Gotrek, Sarji dan semuanya terima kasih 
atas kebaikan kalian padaku. Akan kutulis tinta hitam dihatiku atas semua 
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Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang maha pengasih dan 
maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat 
penulis selesaikan. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak 
terlepas dari bimbingan, bantuan, dorongan dari berbagai pihak, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas dorongan dan 
keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis 
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5. Drs. Andi Haris Prabawa, M.Hum selaku Penguji III yang telah memberikan 
motivasi dan bimbingan. 
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6. Dosen-dosen PBSID  yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama 
studi. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga semua amal dan budi baiknya mendapatkan imbalan yang 
setimpal dari Allah Swt. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 
dengan besar hati penulis sangat berterima kasih terhadap saran dan kritik yang 
akan dijadikan masukan guna perbaikan.  
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang budiman. 
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REGISTER PEMETIK TEH DI DESA KEMUNING, 
KECAMATAN NGARGOYOSO, KABUPATEN KARANGANYAR  
(SEBUAH KAJIAN SOSIOLINGUISTIK) 
      Fatin Fa’izah, A31070113, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia,  
dan Daerah, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 86 halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk register dan ciri 
register dari pemetik teh di serta faktor penyebab munculnya register pemetik 
teh desa Kemuning, kecamatan Ngargoyoso, kabupaten Karanganyar. Untuk 
mengetahui bentuk register pemetik teh, ciri register pemetik teh serta faktor 
penyebab munculnya register pemetik teh di desa Kemuning, kecamatan 
Ngargoyoso, kabupaten Karanganyar yaitu menggunakan metode  deskriptif 
kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah register percakapan para pekerja 
pemetik teh di desa Kemuning, kecamatan Ngargoyoso, kabupaten 
Karanganyar, sumber data yang dipakai menggunakan sumber data para 
pekerja pemetik teh  yang ada di desa Kemuning, kecamatan Ngargoyoso, 
kabupaten Karanganyar pada bulan Juni-Juli 2011 dengan teknik 
pengumpulan data yaitu teknik rekam dan teknik simak dan teknik 
wawancara.  
Register pemetik teh di desa Kemuning, kecamatan Ngargoyoso, 
kabupaten Karanganyar memakai bahasa berdasarkan kebutuhan 
pemakainya, yaitu melalui komunikasi lisan. Secara struktur dapat 
disimpulkan bahwa dari analisis data terdapat bahasa lisan dengan 
menggunakan istilah, penomoran dan singkatan. Dari analisis tersebut secara 
keseluruhan telah tercatat sebanyak 53  bentuk register pemetik  teh yaitu  
PSK, PSB, PHL, PHT, CM teh hijau, teh wangi, blak bintang, ranting peko, 
ranting burung, batas atas, batas bawah, daun I, daun II, daun III, petik 
gandesaan, petik jendangan, petik biasa, petikan medium, petikan halus, 
petikan kasar, jenis peko, jenis jikeng, jenis bubuk, jenis tulang, mutu I, mutu 
II, mutu III, mutu IV, daur petik, hanca petikan, pengangkut petik, penerima 
pucuk, pelayuan, penggulungan, pengeringan, sortasi, mandor panen, mandor 
rawat, mandor hasil panen, mandor timbang, pengemudi, waring, mutu 
import, mutu export, produk grade I, produk grade II, ayakan I, ayakan II, 
ayakan III, ayakan IV, ayakan V. Adanya penomoran pada setiap istilah 
seperti daun I, daun II, daun III, mutu I, mutu II, mutu III, mutu IV, grade I, 
grade II, ayakan I, ayakan II, ayakan III, ayakan IV, ayakan V. Ada 3 ciri 
register pemetik teh  yaitu singkatan, istilah, dan penomoran. Selanjutnya, ada 
3 faktor penyebab register pemetik teh yaitu faktor kebiasaan, faktor 
pekerjaan, dan faktor suasana.  
 
Kata kunci : register, pemetik teh, bentuk register, ciri register, faktor 
penyebab register 
 
